





































































































???????、?? ??????? ??? 、?????????? 、?? ? 、っ????、?????? ?。???、??? ???、??????? ? 、?? ??、 。?? ??、??、 ??? ?、???? ?????? ?。????? 、????? 。
??????ゃ?????????????? ゃ 、 ? ?。?? ゃ?、?????? 、? 。?? 、?? ?? 、 ? ? 。?ッ???????、???????。??っ? ?、「??? ?。」 ??。?????っ??? っ 、?? ??? 。「? ? ?? 」??っ?、?? ???? 。??? ? ??? ??、?? ? 、「? 、?? ????ゃ?。」 。???、?ゅ 。??? ??????、 ?? っ 。
????
??、??????????。．「????????。」?、?????? 、「? っ ???。」?、??、???? っ 。??????????????????』??????????????? 、 っ っ?? ??、?? ?、 。??、 ? 、?? ? ??っ??? 。???? ?、?っ ??? ?、?? ???? ? 。??????? っ ?、?? 、「?ょっ????。」??っ 。???、「 。」 っ?? っ 。??、
??
（2）
??、??、??、??????、「? 、? ? 。」 っ っ?。????? ?? ? ? ??? ??、?、 ??ょ? ?っ ? ????? ? ? ッ ?。?、「?ょ???、?っ ???。」?、????? 、「???? ? ?。」? 、「?? 、 。」 ?「?ょ 、 ? ???。」????っ???。?? ??? ???? ?。
??
????? っ ? っ ???、 ??? ? 。?? 、? ???? 、??、?? 、?? 、
??????????????。??? ??????? っ 、?? 、「???、???? っ???? ょ。?? ?っ?ゃ ??。」?、 ?、? 、 ??? 、 っ?? ? ． 。????? 、 ? 。?? 、??? っ 。??っ?? 、「?????っ?????。」 。????? ???? 、??っ??、?? ?「??????、? ??っ?????。」??っ? ?? ?。
??????????????????????????????。???、?? ー? ??? 。?っ 、?? ???? っ ?? ???。????? ? ? ? ｛????ょ ??? ? 。?っ ? ? っ?????っ 、 、?? 。?? 、 ? っ 、 っ?? ??。?? ? 、 っ





????、「????」??．???????。????????????????? ???? 「?」．?、． ???? ? ??っ?。 、?? ? 。?? ? っ??? 、「? 、?? ?? ? ? ??」??? ? ? ? 。?? ?、 ? ．? ? ?? ?? ?? ? ??っ?。??????? ? ???っ 。 、?? ? 、?? ?? 、 ょっ ．???、 ??っ ?、??ゃ?? ?。?? ??? 、?? ? 、 ?っ?? ? っ 、 っ??? ? っ ?。?? ? ? 、?????、 ? 。????? 、
?、???????????????っ?。?? ?、? 「 ー ??? ? ?????????????? ?っ 。 ??っ ? ??????????、． ? ? 、???? 、?? ?? ? っ 。 「 」?? ? っ 。?? 、 「?? 」 、?? 、 ー ー? っ 、?ー??? ?? ? ???、?? ????????。 ??? ? 、?っ? ??? 、 ??????? ． ?、 っ 、 っ?? っ 。??? っ 、 ? ュー?ー ?? っ? 。．????? ?????、 ?っ??っ 。???? ? 、 ュー?ー ???????? 、???????。 ?? 、 っ っ?? ー ?? 。??? 、?っ 、 っ ュ ーっ?。?????????????????????? 、??。
（4）
???、．??、??????????っ??っ??????????? ??っ?、????? ? ???っ????、????????????????????っ???。??、????? っ 、 ?????? 、「 ?? ? 」??っ?．?? 、．?? ?? っ? 。 、?? ? ?、 ???、 ? ? ? 、?? ?? ?っ 。?? ? っ ? っ 。??「? っ 、?? ? ゃ 」 っ 。 ．?、??? っ 。 、? 、．一?????????????????????????????
??? ? 「 」 、｝?? 、 ? っ?。?っ?? ?、 ??? ???? 。 ャ ャ?っ ? 、 ? っ 。?? ??? っ ヵ 、?、??? ? 、?? っ 。 「 ゅ?? ? ． っ 。?? ? ……」 っ 。 、．?? ?? ? 。?? っ 、 ッ?????っ 、 ??? っ 。
??????????????????????、?? っ 。
?っ?????．
??? 、 ??、??????? ????????? 。??、「???っ ょ 、 、 ???? 、 っ 、?? ? ?……」 ?っ 。?? ?? ? ??っ 、?? ??、 ? 。 「?? っ 」 、??、「 ? ー 」??。 ? 、 ー ー 、????????????? 。? ?? ?、?????? ? ? 。 ? 、????? 、 「 」 、?、 っ 。 、 っ?? ?。 ? ゃ?? ? ?っ っ っ 。??? 、??? っ 。 ． 、 、?? 、???? ? っ 、 、「? ?」 ? っ ??? 。．??? 、 っ 。?
（5）
????????、????????????っ?。????????、 ． ? っ 、 ? ??? ????????? ???????、???? ? ?．??? ? っ 。 、 ??? っ 、 っ 。??? っ 、っ?。??? 「? ヶ 」 っ 。????? 、?? 、 ? ? っ 。??っ ? 、??っ 。「 」 、??。?? ??、 ??? 、??? ?、 ? 、??? ??? 、 。??っ 、 ? 。?、 、 ?、????? 。??? 、?? ? っ 。 「????????? 、?? 」 ?
っ??????。?っ?????????????????????????????????……。??????????????ょ????????ョ???? 。






???ャ?????????????、??、 ??????????ー??、 ?? っ ??。?????、 ?????????ー? ?????。? 、?? ? ? 、?? ? っ 、 ????????? っ ?? ? っ?? 、?? ???。??? ???? 、 っ 、???? ??、ー??????、 ??? ?? ???? 、 ??? 。?? 、???? ?? 、?? ? 、 っ?? っ??? ? 。（ ）??? 、?? 、??? ? （? ）
???。????、????????っ?????????????、????????????????????、??、?????? 。 、 、?? ? ? 、 ? 「 ? 、??、 ? 」 、「 、 ゃ???? 。 、 っ 」っ??、 ???????????っ????。???????っ?、??? ? 、 っ 。
???? ?? 、 、?っ 、 ? 、 、?? ?ゅ ? ー ャャ??????、? ?? 、??? 。 、 ??っ っ 、 ? っ 、 、?? ????? ?…… 、 っ っっ???? 、 ?????? ? 。?、 、?? ???? ? ? 。??? ?? ???? 、 っ 、??、 ? ? ? ??? ?。 ? 、????? ?。『????、 ょっ 、
（7）
????????????????、????ゃ?????????????????????????、?、，????????????? 。「????????っ?????????????ー??????
???、? 」 、 ??????。?? ????ー? 、 、??? ? 、 ?、?? ?? 。????? 、 。?? 「 」 、? ? ????????、 ? ?? 、????っ ゃ 。 、 っ?? 。 、 ?っ ??? ?? っ 。?? ?、 。??、 ? 、 、 っ 、?? ? 。 、??? 。 ー?? 、??? ?っ 。 、?? ???? ?。??、?? 、 ? 。?? ?? ?っ 、?、 ? ? 、
??。???????????????、???????、???、?? ????????? ?。 ??、． ? 、 っ??? ー 、 ?ー????? 、? ー?? 。 ??、???????ー ? 、????? ? 。 、「? ー ?? 」?? ー ． っ?? ????? ? 。??? ? ???。?? ?? ? 、??? っ 。??? 、 、 「 」?? っ っ 。?? っ 、? ??? ? 。??、 ? ? 。 「 」?、??? 。「 」??、? 、 っ?、????? 「 っ ゃ?????」?、 ?? ?、?? ?? ???、??? っ 、 「 」?、 ? 。?? ????、 、 、 ???? ?っ ? ?? っ
（8）
?。????????????????。?????????、??????、．??????????????? 。 ? ?? 、 、?? ? ? っ 。??? っ 。?? 。 、?? ? 。 ?。??? 、 、?? っ 。 、 っ??。 ? 、．?? ? ? 、 、?? 。??? 、?? 。 ュ?? ? 、 、?っ 、? ? 。??????っ??????、????????????????
?????、? ???????? ?? 、??? 、? ?? ?? ?? ? ?????、?????? ? 、?? 。 、?、???、 。






???????????????????ー??、??、??（???、???）、??、??????????（?????） ー っ?? 。?????っ ???? 、 ?? ??? 。 ー ???、?? ? っ 、?? っ?。???っ????、? ?っ?????っ????? ? ー????? 。?? 、?? ?、 ? 、??? ? ???っ ???
??????????????ー ?? っ っ 。?? ???? 、 、 、??? ? ? 。?? ? 、?????? っ 。
??っ?????。???っ ? っ????????????????????ッ????????????。????????。???????ー ? 。 「 」 ? ??、??? 。 。??? ? 。?ー っ ? ????????????ー???????????… ? ?っ?。「??????????????。??????????????
???」 ? ? ? 、 「 」 、?? ?? ?? 「 」 、?? っ 。??? 、 ??? ? ー 。?? ? ? ?? 、?? 、?? ?? ??? ????っ ゃ? 、 ? ????? 。????????? 、? 。?? ?????? っ? 。 。? ??? 。 っ 、 、?? ?? ? ? っ 。??? ? っ 。 「 」
（10）
???ー??????????????。??????????????????????????。????? 、 。 ??? ??、????????????。???????????? ? ? 。 、??? っ 。??? 、?? 。??? っ ???。 っ 「 」 、「 」????? ? ? 。?? 。?? ? ー?? ? 、??っ ? 。
??っ?????????」「???????っ??っ??」???。「???「???????」??????。?????っ???? 「 「 」??? ? 、 ? 。?? ? 。??? ? っ ー 、 ??? ゃ 、 ー?っ ? 、 ? 。?? ??、 ? ? っ 、 っ 、?? ? 、 ?? ???っ?。?? ?、?? ? ???? 、 「??? ? 」?? 。
（11）
「???????????????????????。?????
??????? 」 っ??????? ? 、?。 、 。?? ?? 。?? ? 。???? っ 。??? ? ょ?? ? 。「 ? ?? 」「





????????????????、??ー?ィー 、 、??? っ 、 ?????? ??、?????????? 。?? ????。?ュー ? ????? 。「 っ、、 ょ 」?、? ? 」?? ? ー ょ 、??? ? 。 、??? 、 っ??。?? ?? ょ??、 ??? 、 ? ? ??? ???。?? ?、 ???? ?。 ???? ????? ? 、?? ? 、?????????? 。????、 ??、 ? っ??、 、 、 、????? 、?? ??? 、
???????????????、??、?????????????????????。?????????????、??????? 、 ? 、??、 ? ? 。??? 、 、 、?? 、 ょ??? 、 ? ???? 、 、?? 。??? 。 ??。 「 」 ? 。 、?? ?? 、 「 」 。?? 。??? 、 ? 。「? ? ? ?? ???、 、 ?? 」?? ??。??「????? ??、?? ?っ? 、??????? 、 、???? 、 ? っ ょ 。?? 。??? 、 、 ? ァー 、?? っ 。 、????。 ? ? 、?? 、 。 、 、?? ? 、 ……。 ……。???、? 、 ??? ?? 、 ッ ? 、「?、? 、 っ
（12）
??????????????」?????ー?ョ????????。????、?????、???。???、???????、「??ー????」 ?????。??、??? ? ?、??ー???、「??、???????????。?、????????? 、 。 、 、?? 、 、??? 、 ? 、? 、 ? 、??? 、 っ 、?? 」 。?? っ ー 、 「 、 ?っ????」?????? ? ?? っ? 。????? 、 、 、 ?????? 、?????? ??ー 、「 ??」? （ っ ……） 、




????『??????????????? ??????????? ??（?? ）
??????「????? ? 」?? ?????、??? ???? 、
???。??．??????????????．?? ??? っ 、????? ?、????? ?「 っ ????、 っ 」 ???、 ? ? 。??、 ? っ ? ? ?、「????? ? 」 ?
???。?????、????????。????????????．????????っ? ???? ? 「






???????????????、???? ??? 。????、?????「??????? ? 、?? ? 。???? っ??? 、?? 」 ? ????? ? 。 「?? っ???? 、 っ?? ? 、 ?? ??? っ 。????? 、???? ??、 っ ?「??」???????????? ????。 、?? 、 ???、????ー っ?? ? ……。???? ?????????? 、?
????????。??????????、??????っ????? ? っ 。 「 」?? 、 ? ??、???????? 、 。??? ?、????? ???????? ??? ?っ 。??? 「 」?? ー っ?。 、?? ? 、 ? 、??? 、?? ????? ? ????。??? ? ? 、 、?? 、????? ? 。 ??? 、「?? ???????」 。????? 、 ー ー??っ 。 「?? 」 、?、????? ? ?? 。
?????????????
????っ ? 、 っ 。?? ?? ? 、?? 、??、 っ? 。
（14）
?????????????っ??????、??????????? っ． 、 ??????「????」 ???????????????????? っっ?。????? 、 ? っ?? 、?? ????? 。?????? 「 ?? 、??? ? 」 、 。??、?? ?? ? 、 「 」????? 、「 。????? ?っ?????」????????。 、 、?? 」 。????? っ 、 、 ? っ 。?????? ?? 、 っ?? 、?? っ 。?? ??? 、? っ?? ?? 。 ????? 。 、?? 。?? ? 、??っ 、 、?? ? っ?。? 、????? ? ?? 「 」
?、「??????」???????????????っ?????。
?????
????? ??????、??「??????」?????、??? ? ー ??? ???、 ?? 、??? っ ? 。??? ?? っ っ??。 ? ー??? 。 、??、????? ?? っ 、???っ? っ ? 。 、?? ? ? 、「??」? ? ??????? 、?????っ?????? 。? 、?? 、 「 」?? ????????っ ?????? 。????? 、?? ? ? 、 、????? ? っ???。 、 、「???」 ??? ?? っ っ?、? 、 「 」
（15）
「??」????????????、「???」?????????????っ???????????。?????、????、????????、．? ?、 ? ??????? ? ?????? ?? ???? 、?． ???????????????、? 。 「 」 ?????? ? ? っ?? ??、?? 「 」 っ 「 」 ???????????? ?? ?????????????? っ ． ? 。 「 」?????、?? ? 、?? ? ? 。．?? ?ー ? 、??。?? ?? 、 ??? 。 っ． 「 」??、、「 」． ? ? ? っ ヶ 。?? ???．。 、「 」?? ? 。??? 。 ?? ? ??? 、． っ 「 」．??? 、、? 、??。
?????????????????
????? ??、 、?? 。． 、 ?
???????????????????????。???????、???????????????っ??????、?????．?? 、 「 」???? ????、??????????????????。?????????、 ???????????。??????????????? 、?? ? 。
??????? ? 、 ????????、? 。???????、「 」「???」「??」「 」「 」??、 っ っ?? ? ?? ???? 。 、?? ? ? ー ッ ? 、??????? っ ?? 「? 」 ?? ????? 。????っ????、????????? っ 、???? っ 。????? ??? っ ???っ 。? 、 「?」? っ っ 。 、??? 。 ? 、?? ? ? 、?? ? ?、 っ?? ? 、
（16）
????????????????、?っ??っ?????????「 」 ?、? ．??、???????? っ 、?? 。 「 ?」?? ?ー? っ ?。?? ? 、????? 、 、．?? 。 、 ???? ? ??????????????、????? ? ???????????．?????????。?? ?? 、 ? っ 。 、??? ?? 、 、??? っ 。 、?、． 、 ? っ?????、?? 。 「 、?ー ?? 」 ?。 、?????? 、っ???????????、??????????????．っ??っ?? 。??、???「 ． 」??、???????? ? 、?? ? 。 ．????? ? 、 ． ?
??????、??????????????っ?????????? 。??? 、 ? ???、 っ?? 。??? っ 、 っ 、???っ 。
?? ?????????? ????、???????????、 ????? ? 。 ??????、 ? ???????? 。?? 、???? 、?? 。 「 」????? ??? ??、 ? ?????? ? ??? ??（ ）
（17）
杜紀子徳村［』「子どもの村」に虹の橋を
?????????、???????????????、???????????? 。 ? ．?っ??? 、 ッ 、?っ ? ??? 。」 、??? 、 。???、 ?? ??? 。?? ?? ー ???? 、?? 。?? っ ?
】?????、???????????
????? 。?? ???。 ??? 、 ッ????? 、 ? 、???????? ?? ? 、?? ?? 。?????、????? ょ?? 。
??????????っ????、?????っ?????っ???? ょ 。 ? ? ? ? ??、 ? 、 ? ???? 。 、?? ???????、? ??? ?? ? 、??? ? ? ょ?。????? 、 、 ???? ? 。 ? 。?? 、 、??????????????。???????????、．??????????? 、???、 。?? ? ?? 。????? ＝?? ? 。??????? ?、 、 ?（?????????っ?????????? ??）???、 。?? ? 、 、?? ?っ? 。?、? 、?? ? 、 っ 。????? ? 。
（18）
??っ????????????????????????????????、???ゃ????????、?????????????? ? 、? 、 、?? 。 っ??? 。 ? ー??? ????。??????????????????? 、??? ? 。?? ?????? 、 、 、?? 、 ャ 。??? ? 、 、??? 、?? 。 ? 、??っ ? ? ー? ?? 。?っ??? 、 ュ???ー?ー???????。????????、????????、??? っ?? ? 。?? ?、? ? っ 、?? っ 、????? ? 。??? 。 、??
???????、????、???????っ?????????．?。 ? 、? っ ? 。…… ????????? ? ??? ??????? 、?? っ 。 ?? ? 、??????ゃ?、 ゃ 、? っ ょ 、 ?????? ? ?っ 、 ????っ ?。 ????? ? 、 っ 。??ャ???、??????? ???? ャ ??? ??。??? 。??? 。 ??、 ? 、 っ 、?? っ 、 っ?? ?っ 。?? ャ 、 っ?? ? 。 ? 、 ュ???ー?ー??っ?。???????????????????????? っ 、????????? 、?? っ?、 、 、?? ? っ っ ょ 。????????????． ? ? ? ????????。???????????????????????????????
（19）
??????????「?????」????????。????? 、 ? ? 、 ????????、 ???? 、 ? ???? 、?? ?? ??．?、 ??? ?、 。??「 ? 」 、????っ ??、 ? ?? ? 。?? ?? っ 、????? ? 、 っ?? 。?? 、? ? ????? 、 、??? 、 っ ??? っ ???? 、??? ? ?? 。???????????????????????っ????、????ー 、 、????? ?? 、 ?? ? 、?? っ 。?? ? 、? 。?? ?? 、 ? っ 。 ャ????? 、 、 、 、?? 、?? 。??????????????????? 、 、




??????????????????????。?? ?? ?? ????????、? ? ??????????????っ??? ? 。 、??? ? 、 。?? ???? 。?? 、 、 。?、 ? ?。?? ??ょ? ??? ? ?っ? ?。? ?????? 、? っ??? 、 、??? ??? 、?? ??? ?? ? 、 っ ?、 ??? 、 ? ……。??っ???? 、??? 。 、 ? ????っ 、?、 ?? ????? 、 、 、






?????????????、?????? 、 っ 、 ??? ????????っ?、?ッ???ー????っ?、???????????? 。?? 、?? ??? 。??? ー?? 、 ッー?ー?? ー?（ ? ） ???? 。?? ャ ???? ?? ??、 ? っ 。????? っ??、? ????っ?? ? ????????????っ 。 ???? 、 ? ??? ? っ 、?? ? っ 。?? ??? ? ???。????? ?っ 。
???、???????????????????????????? ? 。 、?? ???っ?。??????????っ?? ????????? 。 、?? 、?? ? 。??? ? ? ? ? っ 、?? っ 『 ??? 』．（ ） 、 ー 、??? 、 「??? ? 」 。 、??? ????????????????????????????? 、??? 。 っ 。?? ? っ??? 、 っ?。?? 、? っ 。???????? ? ?? っ 。 ???????? ?? 、?????????? ???。??????????????????? 、 っ 。 ー?ー っ 、 ッ ，??? っ っ 。???? ? っ 。 っ 。
（22）
???????????＝????????。??????????? ? ???????、?? 。???っ??、??????????????????????、??? ??????????、?????????? 、 っ 。?? ???? ? 。???
????????、??????、???、?、?????、??
????? ?? ????? ? 、????? ッ??、 ? っ （?? っ?）。????? っ ??、 ? 、?? 。 ?????? 。 、?? ???、 、 、???????、 ?? ??。?????????? ? ????? ?。??（ ?） 。??????? 、 （????? っ 。 ィ 、????? ? っ 、 、??っ っ 。 ?
?、????????????????????。?????????????、????????????????。???????? ?。 （ ????） 、 ェッ?、 。 （ ）?? ?? ?????っ 、???????????。?????? ? 。?? 、????? 。????? 。?? 、 、 っ 、?? ?? 。 （??）、 、 、 、?? ? ?。 ィー 、 、??、 。 ? 。?? 。 、 ー??、 ュー 、 ッ 、っ???。??????????????????????????。??? ー ??? 。?? ??? ??? ? 。 、?ー???ッ?ー 、 、??? っ ?? ャ ?? ?????? ?? 。 ｝ ??
（23）
??????????????????、????????????、??????????ー??、???????????????? ?????、????? ? 、?????、 ? ? ?????? 。 ー 、 、 、?? ? 。??? 、 ?????? ?? 、??? ?。?? ? 。 ー ??．?? ??? ????? ?? 、?? ュー ュー 。?? ィッ?ュ ?? ー ィ ー っ??? 。 っ 、??。 ?? 。 ? ー （????????） ? ? ? 。???、 。?? 、?? っ ?、?? ?? 。????????、 ???? 、?? ?。 ? 、 ． ???? 。 ァ 、 ァ （
??）．???????????????。??????? ??????????????????????っ?? ?】? 、 ??、???、 、． ー 、 ????? 。??? ?? 。 、?? ? っ 。? っ ????、?ー?ー? ー ?? 、 っ 。??? ? ? 。?? ???? 。?? 、 「 ? 、????? ?」 。 ?? ??? ? ?? 。??? 、 、?????????、???? ???? ???? ???????? ?。 。??、?? ?? 。 ?． ? ? 、?? ? 、 ． 。
???????? ? 、 っ??? 。?? 、 、?? ? ? ???． ?? ??。 ．
（24）
???????????????????。??????? ?????、????????????、???????、 ? 、 ? 。????? ?????っ??????????????。?? 、 、 （ 、?） 、 ? 。??? 、 、??????? ????? ?。????? ? ? ー?? 。 ー ーっ?。?ッ ?、??? ????ー ?ッ??ー?、 ュー 、 （ ッ ー?? ? ）。 ??? ?。 ?????????? ? 、 ? ????っ????????? ? ?ャ 、??? 、?? っ? ?っ? ??、 ? ー ?? 。?っ ?? 、 、 っ?? ?? 、 ? 、? ??? っ? ? っ 。??ー?? ?? 、 ー????? 、 ー ?









??? ? ?????????? ????? ?????? ? ）??????? ? ????? ??????? ）?? ? ??
???????
????? ????? ? ????? ）??????
?????????????????????? ??????
〈??〉
????? ?????????????? ??? ??? ）????? ??????????????????? ?? ???? ? ? ???
??????????????????????????????。?? ????????? 、 。
??????? ? 。 、
????? ?、????????
（　26　〉’
????????????????。??????????????? 、?????っ?? ? 。?? ?? ? ???。? ー???????????? 、 ????? ??????? 。 、 ? ? 、??? ? 。?? 、 ?? ?? っ 。??、 ? 、 、ー? っ 、??? ?、 っ 。?? 、 っ 。 ?、?? ??? ?? 。?? ?、 ?? ?? ???。 ? 、 、 、??? 、 。????????、???? ?? ．??。 ? 、 ?? ? 。 、????? 、???? 、 （ ）?? ?? 。??? 、 ? 、?? 。 、??。 ? 、 ???????っ 、 、 ー っ?? っ? 。
??。?????????????????????。????????っ??????????????????????っ???っ?????、???????ィ?????????????。??っ 、 ??? ?、 ? 。??、??????????????????、??????????? 。 っ 、 っ??、 ? っ?? ? 。????? 、?? 。?? ? ?? 、 。?? 「 ?、 ? ? 、????? っ 。??、 」 。??? ? 、??? っ?? ?? 、 ?? っ っ 。?? ????? ? っ 。???? 。 。?? っ 、 ー ?? ?? っ??、????????? 。 ? っ ? 、 ?????。 ?? 。? ? 、??????? ? っ 。???、? 、 っ?? 。 っ
（．　27　）
????、??????「???」?????????????、?? ? ? 。??? っ 、 っ?????????、 「 ? ?っ 」???? 。?? 、 ? 、????? ? 。 ??? ??? ???? 、 ??? ????? ? 、? ? ? 。??? 、??、 っ 、 。?? 、? 「????????、 ?????っ? ?? ? 。???????? 。 ?? 、「 」?? ?っ 。 、 、??っ?? ? ?、 ?っ? っ??? ? 。 ??? 、 ? 、 ．?。?? ? ?? 、??? ? 、 、 ? 、??? っ ? 。 、 、?、 ー 、 ー （????? っ 。 、
??????????????っ?）。???、??????????っ 、 、 ? ??、 ? 、?? ????????っ ??っ?。 、?? ? っ ? ?? ???。??? ? ? 、 っ 、?? 、 ? ?????? ?????? 。??????????????????????????（ 、 、 、 、?）????????????（ 、 、? ?、 、???）?????????? （ 、 、 ? ） ????? ????????????? ????????? ??? ??
??????????、?????ー???????????「?ッ??ゃ?」 。? ? ? ッ
（28）






????????????????????????????????????ゃ?????????ー? ー??? ー （ 、? ）???ー ??? ?? ?ー???????ー?ー ????????????????? ?ッ????ー??
???????????、??????、????????????? ャ ャ っ っ 。?っ??????????。????????????????????? 。 、 ー 、??????????????。?っ??????、????ー??????? 。 っ ? 。 、????? 。「 」 、?? 、 っ 、 、?? 」? 。?? ? ? 、?????、 ッ ゃ っ? 、 ? 、??? ? ??? ? 、
（29）
???????????????????????、『?????』?? 「???ャ?????? 、 ???? 、?? ．っ 。?????????」「????? ???」「 ? ． ????????? ???」 ? っ 』?? ?? っ ?? 、?? 、 。 、?? ? ?っ ?。? ??? ??????。 ? 。 。??? ? ? 。 、?? ? ? 、? 、???ャ、 ? 、 ? 、 ?????「 ?? ?? 、???っ ?ー?」??。?? ???? ? 、 ? ー ? ? 。「????????????、????????（??????）
??? ???? ?? ?? ????。??? ? （ ー っ?? ）????? （ ）?? 」?????、 ? ?っ? 。 、?? 「 ? 、 」「
??っ???」?????????????????????
??????????????????? ????????????? ?、???、??? ?????? ???? ッ ?ー 、 ー、 、 ッ ー、?ー??? 、 ? 、 ー ー?? ? ? ????? ）??????? ー???????? 、 、 、? ???? ? ? ????? ）、 、 、 、?? ? 、
??????????????、「?????????ー?????? っ 」「 ?? っ ???? 」「 ー ?? ?
〈30）
????」．??????????????????????っ?。???ッ??ー っ 。 ??、?? ??? 、 ? っ??? ッ っ ??。 、 ? ??、? ??????っ???。 ? ? ??っ?、??? ? 。．?? ? 、 ? 、 ?。?? ?ー ? 、?? ? ? 。 「 」??? 、 、?? ? （????? っ 、 っ?? 、 ? ?? ? っ?? 。 、 っっ?。????????、 ?? ??????っ ?）。??????? 、? ? ???? ? ? 、?? ?、???? っ 。???ー???? ? 、 ッ???、 「??」 っ っ 、?? ????? 。?? っ ? 。??? 「 ? 」 、 ???? ? 、
??、?????????????、???????????????、 ????????? ? 。??? 「 ?。 ???????っ???? ? ??????????「?? ? 。 ー っ????? ??????」???????。?? ???、「??? 」 、??っ???。??? ????????????????????? （ ）
＊ひと＊
??????????
?????、??????????????．っ｝??????、???????????????? 。?っ 、 ??っ?．???? ????? 。????ー??????? 、
????? 、






?????????????????????? ?、 ???? 、 、 ??? ??????っ?。????、??????? ????、 ? ? ? ? ? 、??? 。 ょ 、?? 、「 ．?」 。????? 。 っ 、 っ ー 、??（?? ??）? ?? っ 。 、???????ー????????、???ー??????????? っ?。????? ｝? 、?? 、 「?? 」 。 「 っ ．
?????」?????????????????????、???? っ ?。 、 ?????????、?? ??、?? ?? 、 、?ー??? ?????。????? 、「? ?? 」「 」「????? ?? 」 ??（???）??????、??? 、 。????? 、??「??」
????????? ??????????? ?? （ ）?????????? ? （ ）?? ??????。? （ ??? ? ）?? ?? ）?????
（32）
????????????? ? （ ??????）?? ? ????? ??????ッ ー???? ?ー
???｝???????
????? ? 、 ??????????? っ 、?? ? 。?「 ?? 」 ー? ? 。??っ 。?? ???。????? 「 」 ?。 、 ???〈??〉????????


















?????。???????、???????。?????????? ? 。?? ???????????? 、 。 ? ? 、?? 。
〈???????? ?
????? ??? 。??? 、 ?? 、 ??、?????? 。?? ? ??? ? っ
（33）























??。?????、????、 ??? ??? ???っ????。? ?????? ? 、????? ? 、?? ? ???。???? ? ?????? ?????? ????、 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??? ????、 ?


























?。????????????????。???、??、??? ?????????、??? ? ．? ?、??????? 、?????????? ? 。 ?、???。 、?? ? 。???〈??〉????????



















































???????????????????????????????? 、 ?????? 。 。． ??? ?、???ッ??? 。??? っ 。?? 、 ??? 。?? ? ???? 。?? 。 ィー っ??、?? ? ……。 ??????っ ? 。．?ッ?? 。 ょ。 。?? ?? 、??? 、 。 っ?? 。?? ??? ? ? 、
????????????????????????????????? 。 ッ 、 っ 、?? っ???????????。?? ? ???????????? 、? っ 、 っ ?ゃ 。?? 、 ゃ?? ? ??? ?????っ ? 。?? 。????? ??? っ 、??? 、 、?? 。??? 、 ッ っ?? 。??????? 、 、 、?? ? ? 、 ? ?? 、?? ? 、 。??? 、 ッ?? っ っ 。 、
（37）
?、???????????、???????????。?????? ? ? 。?? ?、?????????? ?、????????????っ 、．? 。 ー?っ ???? ? っ 、 ? ??????????? ? 。 、?? 、 ? ? ?。?? ??? ? 、 、?? ? ? 、 。
??????????
????? ? っ 。 、??????っ ??、 、?? 、 。?、 ?、 、 っ????? ? 、?? ? 、 。?? ? ?? っ 。?? ? 、 ?? 、 、?? ー ??。? っ ????、? ?? ? ?????????ー?? ? 。?? 、 っ 、． ?「????」 ?????? ?? ??? ??? ??????
?????????、??????????ー?????????。?? ??????????、 ???。?????????。??? 「 っ 」 ????、??? 、? ?? ?? っ 。????? ? ???。 ?????????????????? 、 。????? っ?、「 ? 」 「 」?、? 、 っ?? ?、 。??? ? 、 ? ?? 。?? ? っ??。?? ? 、「 」 。?? ?、 ? ?? 。????? 。
????????
?????、． 「 」 、?? 「 」 、「 」?? 「 」???、??? ー 。 ュ?ィ ? ?? っ?。?? ?? ? 、 ュ ィ?、 ? 、 ?? っ っ 。
（38）
??????????????????????????、????? 。??????? ? 、 ??????、??? 、 っ 、?? 、 ???????????? ィ ィ?? ? 。?? 、 ッ??? 、 っ 、??? ? ? 。 ??? っ?? 。
?????
〈??〉???????? ????????〈? 〉 ?? 、 、????? 。】、 ???? ??、???????????
?? ? っ 、 ? ?「 」? っ 、?? ?? 、 ? ?っ ???? 。
?、?????????????
????????、????????????、?????????? 。?? ?????? ? 。??? 「 」 ???っ 、 ? 、 ?????????っ ? ???っ?。「???っ???????」「 ょ 」 っ 、?? 、「 」 っ???。 ?????????????、????っ??????? 、「?っ 」 っ 。?? ?? ?? ? 。?? ??、?????? 、 っ???? ? 。?? ? 、 、 、?? 。 、 っ 、??? ??? ???????。??? 、 、?? 。????? ? っ 、「?、 ?」 ?? ????? っ?? 、 ?
（39）
????? 、?????、????????。??????????ー??「??」????ー???????、?????????????、???????????????????。「?ヵ????? ? ー 、 」 。??ョッ ? 。??ッ?? ュ ー ョ 、?? ? 、， 。?? ?? ?? 。 、「?? 」? ? 。?、??????????、??????????????????? 、 ? 。『????ー?』??「???????????????っ??????、??? ?。 ?? 、 ー?? 、 ? 。?? 」??? ? 。 、??? 。 。?」 。『????ー????? ? ? ???????????ー? ? 、? ?????? ? 。 ????????? ュ ? 、
??っ ? ?、????? ????。??? 、 ??、?????? ???????
?『?????』?『?ー?????ィ』?????。?? ?、????????、 ?? ??????? 。???「? ? 」 。．?? 、 ? 。「 」 ? 、?「 」?? 。??? 。「 ??????? ? 、 ???? ??」??? ?っ ??????、 ? ? 「 ? ? 」「?? ?」 ?っ?????、? ? ? 。??????、 、 、?? 。?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ?? 。??? ? 。?? 。 、?? 。?、 ???? ??????? ??「 っ 」 、「 っ 」??? 「 」 ?????? 。?っ ?????? ?． ? 、「 」 。?? ? 。???? 『 ? ー?』 ? 、
（40）
??????。??????????????、??、???????? 、 。?????、??? 、 ? 、?? ?。?? ??、?? ???? ????????。??????、?? ? 、??? ? 。 ????????? 。?、???????????、? ? 。?。?? ???? ?、 、?? 、????? 。? 、 ー ．?、???????? 、 ? っ 。?? ? 、 ? ? 。???、?? ? っ????????、 。?? 、 ? っ 、?? ? 。???、 っ????? ??、 、 っ ??。????、「 ? 、 」 ??? 、????? 、?? 。 「 」
??、?????????。??????????〜???????? ? ? 。?? ? 、 、 ??? ??? 。?、?????
??? 、?? ? 。?? ?? ???。?????、「?????? っ 」 ? ? 。 ???? ? 。?、???????????????????? ー っ 、????? ? 。 ー?? ??? 。 「 」????? 、 。????? 、 ? ?、????????? ??。 。????? 、 っ 「?? 」 ッ 。 ?? 。「???、?ゃ?????????っ? っ 、
??? 、 ゃ????? ? ? ??? ? っ 、??? っ?? 。 、?。 ??? ??
（41）
???????????っ?????、?????????????? ? ?」?? ??????????? ????? ???????。（『?????????????????????????????
???????? 」 ）??????? 、 、 、 ? ?、?? 、 「 」 。???、 ? ー 。??? ?、 っ ?????? ? ? 、 ????????? ? っ 。 、?、 、?? ???? 、 っ 。??ッ ? 、 ??? ? ． っ?。????? （ ? ） っ?? ? ?。 ー 、 ? 。「?、???????????」???????????????。??? ?????????? ? （?っ?）????
???????????????????、????「???」????? ?「??」?「 ???」、???? ?? 。????? ? （ ?????? ? ）〈????〉
?????っ
『??? ー 』????、???????『?? ?? 』? ??????、?
????
『?ー??? ィ』 ? ー 、 ???『?? ?ー 』 ェ ィ
????? 、 ー?
『????? ? ?『?? ? 』 、?『?????』 、『?? ? ? ??? ?』 ???、 ?
???
『????? 』『?? ?? 』 、
?????
『????』 、『?? 』 、
?????





????????。???? ??????、???????????????? 、? ???? 。】?? ?、「?? 。 、 ??」?????? 。
???????????????????????、???????。???????????、?????????? ?? 、??? ? 、 ? 。????? 、 。?? 、 ?????????????????????、??? ? っ 。??? 、「 」（ っ 「?」 ）??? っ 。?? 、「 ???? ?」 、?? 。「 」 、 っ 。「???」????、?????（ ） 。????? ? っ 。 、????? ? ?? 、?? 。
???? ?（ ） ? ????????、「 ? ? 。 、?? ??? ??? 】 っ???? 。 ? （?）? 」?? ?っ 。 っ????? 、 ?．??????????????????????、???????????? 。????? 、「 。???? ?? ? ?? ????」??? 、 っ 。?? ? っ?? ? 。 、?? ? 。???、 っ
（43）
?????。??? ??????????っ???????。??????????????????????????????????????? 、 ??????? っ． 。??? 、 、?ゃ? 。 っ????。?? ?、 ??（ 、??、 ? ???）??? 、?? 。?? ??．、 ? ? ?????。????? ? ??????????、???? ??? 。 ．???、? っ???? 。?? ? 、 ? っ??「 ?」 ??「????」?????? ???????????????? ?。 、 。????、「 ……」 っ?? ? ? ??? ? 、 。???（???） 、 っ
??、?????????????????????????っ??? ? 。 、???????????、????????????????????。 「 」 、?? 。??? 、 っ?。??? ? ? 「??」 ー 。??????? 。 ? 「 （???）? 、「 ??????っ? 。 ? 、?、? ? 、?っ 。 、 、「???????」 ????? 。????． ? ?、?? ? ?。 、?? ????、 っ 。． 「 、?? 、 ? ?? 」??、「 ?????? 」 っ ．?、??? ? ?? 。????? 。? 、??
（44）
???????????????????????、???????? っ っ?。??? っ 、 。 ?????????。???「???????」?、????????? 、 ? ? ー ? っ?? ??。????っ ?、??????。 、 ? ??? ??????? ???? 、 。 ?． っ??? 、 、??? っ 。 、?? ? 、 「 」?? ? 。??? 、? ???? ? 、「????????」 ょ????????????? 、?????っ? ? ー 、「 ??っ? っ 」 っ 。?????? ???????????っ??? ? ?、 ? ???。?? っ 、????? 。?? ? 、?っ??? 。?? 、??? ? 。
???。???、??????????????????????????、?? ????っ??? 。?? 、 ? ???????っ??????、??? 。???、 ???? 、????? ????。??? ???、 、 、 。?? ? 、 （?? ?、 、 、 ）。???、???? （ ???? 、????? ）??。??? ?? 「 」????? 、 ?? ??????????????、 、?? 、 （??）、「 」 ?、「????? 」 ? ?????? 、 ? ヵ?? ? 、 ? 、「??」 ? 、 っ っ?? 。?? ?? 、?? 、
（45）
?????????????????????っ????。????????????????????、??????????、?
?????????????????????ー??????。?????? ー 、 ? 、
?????っ 。 ? 、?? 。?? ー? ?、?????????? っ 。??? っ?? っ 、?? ? 。．?? っ?? 、 ー??? 。?? 。???、? ?ー ?「 ??? 」 。?? 、?? っ 。?????ー 、「 ? ??? 」 、?? 。?? 、?、? ィ ? ??? ? 、?? ? 、??、?? っ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 ? ??
???????。??????、??????????「????ィ???ー」?? ? ? っ 。???、????ー?????、????????????????? 、「 っ?」? ??? 、 、??? ? ? ? 。?? （ ） っ 、 っ?っ??、「 ? 、 っ??、 っ 。??、 ? ? ??っ 。「??、??????????????????。????ー??
??? ?、 ? ??っ ???????? 」 。
「???、? ? ???? 。 、
?? 、 ? ???」 ?? 。
「???、???????? 、 ． ??
????? 、 ??? 」 ?? ???。「????? 、? ｝ ????????。??????、 ー ー 。????? ???」 、 ??? ?? っ?
???。
（46）
?????ー???????????????????????、??っ ? 。?????????「??、????????????????????? 、 ー ー?? 。 ? 、 、?? 。．??? ー 、「 」 。?? ??? ? ?。「 、 、??? 、 、??、 、 ? 、 」?? 。 ? ??????????。???、 ー 、 っっ??????、?????????????????????、???（??? ?） ?、 っ??????、 ??????????、?? 。??? ? ?、?????????? ?ー? ???。「??????????????????????、??????
???????????? っ 、?? 」「????? 。
?????ー ?? 」
「???????? ? ??、
?????? ? ?? 」
???、???????。?????????????、????????????????????、???????????????? ? 、 ? 、 、 ???、 。??????? 。????、「 ? ……」 。?? 。 ???? っ 、?? ?? 、????? ? 、 。 、?? っ 。 っ?、? ? 、?? っ 。 っ 。 「??」 ? 、?? ? 、 、 ． 。?? っ 、 、?? ? ? ?? 、 ．??? ?????。 ? ． ? 「?? 」（ ?）、「 」（ ）???????????。? 、 ??????? 、????? ? 。「??? 」「 ? 」??、 （ ）?? ? 、
（47）
??。????、「????????」??????????「?、????「 ?? ?? ? ??? ??? 、 「 」 ??、?? 「 」 ???????、． 、??? 、 。??ー???????????????????、?????????? ? ?????? 。 ???? 、?? 。．?? ．??? 、 っ??? ? ????。 ? ? 、????? 、「 ?． ?? 」? ?? ?? 。 、??、 ?? 。
?????????????、??????????????????????????。????????、???????????? 、 。「???、 」 っ 。?? 、 っ ? 。???? ?????、? ???????? ? 。??????? 、 っ 、????? ????っ???。????????? ． 。?? 。 、 、 ． 。









「???????、??、????????????」「?? ? ?． ??????。
???????? ?? ?????ゃ???」???『???????』????????????、????????、 ? ? ? 。?????????、 ??????、? ? ． っ 、「???????」 っ 。?? 、 、「 」 ??。? 、 。 、 っ?? ?、????????????????????????????????????? ．? 、 ? ゃ 。 。 ?????。??? ??? ?? ? 、 。?? ?、 、「 、?」 ? 、 。「……????。??っ??。??っ??、??? 。
????? 。 ? 。 っ 」??、 。?? ??? ? 。
「????????????、???????、 ?、．?
??????????」「????、????????????????、????????っ????ょ 」「????、???????????、???????????????、??? 」
????? 、 。?、?????????????? っ 、 ????? ? 。?、??? 、 、 っ ???、???っ????、 。 、 、????????????? ? 。??? 、 ? 、 っ（???? ?????? ?????? ? ?、 ?、 ? っ 、??っ 。「 、 っ 、?? ??? 」「 っ?? っ 」「 、 ? っ???、? 」 、 っ?? 、 ……」?? ?」 ? 、 、「 」
（49）
?????。???、?????????、????????、????????、???????、????、???????????っ 、 、 ? ? 、?? ? 、 、?? 、 。 ? 、?? ? 、 、 、???? ??、 ? 。??? 、??? ?? 。????、「 」 、 、??? 「 」?? っ 、 、???? 。?? 「 ー ? 、????????????????????????????????????????????????????? 、 ??? っ? 、
へ
?? 、 。 ー 、 、??? ? 、 っ っ?? 、 。?? ? ?、 」?? ? 、 。??、 ??????、 ー 。??? ? ??? 、 、 っ?? ? ? ー… ）
???????????????????????????????? 、 、 ?」?? ?? ??????????、 ゃっ っ ?? ……」??? ??? 、 ??????っ????? 」?? ?????? 、 っ 、． ???? ? ……」?? ???????? ? ゃ 」?????????????? 、 ??」?? ?????? ?????? ???????
（50）
??????????????????????? 、 っ????っ?。?? ャッ 、 、 ??? ? 、 ?、??、???????、 、???? ??????っ ? ????????????、「 っ?????」 。?? 、 、 、??、?? 、 「 っ?」 ? 、? ? 。 、??、?っ 、「 、 」っ???。?????、????っ?、???????っ???、??? っ? っ （ ー）?? 、 、 。?? ??? ? 。 。?? 。? ? ? 。 （??? ー??? 、 ッ ゃ?、． 、 。 、?? ?? 、 ?っ ッ ゃ 、?? ? っ 、?? ? 、?? 、 。 ッ ゃ 、 。?、 ?、 。 、
??ッ?ゃ??、??、????????????????????? ? ? ? 。 、 ??? 、?? ? ??、 ッ?ゃ 、 。?? っ 、 。 、??? ッ ゃ 、 ?? ??、???? ??????? ? っ ? ? っ 、 ッ ゃ?、? ??。「????????????????????、??ュ??ー?ョ????? 。 ???? ?? 、 ? ? ???、 ュ ー ョ 」。? ? ????、





??????????????????????????? （ ． ） ????????????????????????????????????????????〈???????〉???? ． ァ? ???（ 。 ） ． 、??（?? 〉 、 っ（?????? ）。 ュー ? 、??????? っ?。 ? 、?? ? 、〈 〉 、
???????????????????? ?????? ??????? っ 、??? 、 っ 。??????? 、 、〈 〉 、?、?? っ 。 ? ? ?????? ? っ? 、 ? 〉（??〈 〉? ? ? ??、 ??????? ? ） 、 〈 〉 、????、 っ ????? 〉 。?? ?? 、 、 、?? ? 、 、
????????。????????、?????????????????????????????????????、?????っ 、 、????。 ? 、?? ? 、?? ? 。??? 、〈 〉?? 、 〈 〉?? ? ?、 ???? ??? ? 、?? 。 、 、?? ? 、 。??????? ???っ????????。???? ??? ??、?????????っ ? 、 っ?? 、 。?? 、??? ? 、 ? ． っ????? ?? ? 、 。?? 、 ?
（52）
??。???、??????????????????????、?? ????。????? 、???っ ? っ ??????? ? 。?? ?? ? 「?? 」 、「 ーッ???」 ?????????? 「 ??? ? ? 、 、??ー ッ????」（? ）???? 、 （ ??） 。??、???? 、?? ? 、????????? っ?? 、???? ???、 「 」 、 っ「??ーッ????????」 ??「? ????????? ?。 、 、?? 、 。??? 、?? ?????、「 ?? ??」??? 。「 」 ? 、 っ っ????????? ????、 ?? 「 ?」 ? 、??「 」 ?? 。
?????「??」???????、??????????????? っ ? ? 、 ?。 、?? ????? ?? ??????? ???、?????ー?（????????????）??っ?、「??」??????????。 ー ? っ ? 、?っ?? 、 （「 」 ）?? ? 、 。????? （ ） 、 「?? 、 。．???? ． ??? ???? ? ? ???、 ? （ 、 ）。????? 、 〉 ????? ??、???? （ ）?? ?? 。　．??????????????????????????????〈???〉?????????
??。?? ? 、 ?? 〉?っ???。?? 、 。 ????、 ? ?（ 、 ー ） 、?? ? 。?? ?、 ??? ．? 、 、 ? ????????。??? ゃ?? ? 、 。 ?? （ ）?、 ? 、? っ?。 ?（
（53＞
，????????????????「??」??? ?ッ???。???「 」 ????? 、?? 。?? ? ?????????、 ?。?????、 、 、?? ?、 「 」 ．?? ? ??。「 」?? ? 、 。
?????????????????????? 。 、?? ???? ー ?。??? ???? 、??????????、???????????
?????????????、???????? 。 ???、 ????????????? 。??? ?? 。
，???? ? ??????。 。?? ??? っ 、?? ? ゃ ??? 、??? 、 、 。
　孕
叢叢?，?
，????????ュ??????。???????、?????????、?っ?????、 。 ? ??? ? ? 。 、?? ? ?
，???? ??。? 。?? ? ?? ? 、?????????? ッ 。????? 、???? っ 。?? ????。 ??? ??、 ????? ? ? 。????? ? ??????、???????????。??? っ 。??? 、??? ??????。 っ?、 ? ?????。「?? ?」 。?? ? （ ）
（　54　）’
，???ゃ 。 「??? 」 ?? 、?? 。?? ?? っ?。 ?? ? 、?? ?? 、?っ ?。 。












???????、???????? ???。?? ??? っ 」
???????????????????? ????? 。?? 、?? 。????? ???? 。 、???? 。?? っ っ 。 っ、?っ ? っ っ っ?? ?、 。?? ? 。?? ? 。?? 。? っ??、 ? っ?? 。? っ 、?? ? ? っ
?｝?????????? 、?? 、??????????? ???。 っ??????? ??、 っ???? 。??? っ? ?????????
????????、????????????? 。 、 ??? ???、?????????????? ?。 、??? 、? っ?? っ 。?? ?? ???? っ ゃ 、?? 。?、 ? ??? ?、 ? 、?? ???? 、 ? っ
?????????、???????????? 。 ??? 。??? 、??? ?????????????????? 。?? ??? ? 、??? 。 ???、?? ? ょ?? 、??? ??? ??っ ? 。??っ?? ???? ? 。??? ?? ?。??? っ っ ???? っ????? 、 っ ょ?? 、 、????? っ 。??
（55）
??????????????????? ???? 、????? 。?? ?? ??? 、???? ? 、 、 ???? 。? ? 、?? っ? ???? っ????????、 ?ー ィ ー ー?????。??? ? ? っ?、 っ?? ?? 。?。??? ???? ???? ? 、 、 ???．?? ?? ?? ??? ャ? ?っ ??? ???? ? 。?? ?? ???。 ? 、 っ ャ??、 ? ? 。??、? 。 ??? ?っ ??、 っ 。 、???、? ? ?っ
???????????。??????っ ?????????? 。 っ
???????ー?、????????ィ?
?????。． っ 。?? 、? 、 、っ?。????? 、． ? ?っ???? っ 。?????? ????? ? ???? 、??。 ? 、???、??????????ー????ッ?ィ? ? 。????? 、??????。 ??? っ ??????? 、 ?、?っ?????， ゃ ． 。?? ?っ ?、? ????? っ ??、? ー ? ッ?? ?、?っ ?。
??????????????????? ??? 、 ????。 ??? っ?、?? ?? っ ?、???? っ 。 、 ? っ??? ?? 。｝ ??? ? 、??? 。??? 、?? ? 、 、?? ?っ ???? 、?、 。??、 ??? ? ?、．?? ?? ?? 。??? 、?? 。?? ???? ??? 。?? 、 ? 。?? 、 ? ??? ? ??。?? 、 ? ャ 、
（56）
?????、????????????。?????、????? 、 ???。 ? ?????。?っ???????、??????。????? っ ? っ
?????? 、 ー 。??? ?っ ? 。???????? 、 、?? ? 、 っ??。?? ??、???? ?っ 。?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ??? っ 。????? 、 、?? 、 、 ??????ー ?? ィ ー ー?? 、 、 、?? ?? 。??? 、??っ 、????? 、???
???っ??????。?? ? ???? ? ???????? ????っ ??、 「 」「???」「? 」 ?????。????? 「 」「 」、?? 、「?? ー ー 」「ッ?ィ?ー? ー ? ??????。??っ?? 、?? ? ょっ?? ? 。?? ? 、??? ? 、 ??? 。 っ?、 ? ? ? ??。? っ 、???．っ ? ? 。??っ ??っ ? 。?? ? ? っ ょ?? ? 。 、??「 ? 、 」??? ? ? 。????? ????????? 、 ? 、 っ っ 、
?????、??????、??????。??、???????? ?、?? 、 ー?? ? 。?? 、 ? 、 っ???、 ? 、???? ?。 、 ???、?????? ? 、 っ?? ? 。 っ 、?? ??、 ? 。???? ?? ?、??? ? ? 。??? ? ??? ??、 ?っ ? ? ?、????? 。????? ｝??? 、?? っ?。?? ??っ 。? っ?っ 。??。 ? ? 、?? ?? ?? ? 。??? ? ???? 。
（57）
????っ?。????????っ?????? ? ? 。 ??? ???????。??????? ???? っ?? 。 っ?? ? 。 ー ッィ????????????、??????????? ょっ ??????? ー っ 、??? 、
??っ?。???? ?????? ??????????? 、 ? ャ ???? ?、 、 ?????? ? 。 、??? ? ??????? 、 ?っ??、???????????、?ょ??ょ???、 ???
????っ??????????、?????? ? 、? 、?? ???? ????っ 。??? 、 、?? 。 ???????、 っ??。 、??? 、 （?）。
（??????????????????）
??????????? っ ??? 。 っ 、?? ??????? ?っ???????? ????????、??。????、 。???? 。??? ? ゃ ?? ??? ? 。??? ?。 っ ー??、 ? 。?? ?? っ?? ョッ っ 。????? っ 、
?????? ???? 。???????? ??? ? 、「???? 」 ? ? ?????。????? 。「??????っ????????????????ャ ?ャ っ 。
?? っ???????????? ッ????? ? 。??? ー ー 。?? ゃ ?? ?? 。??? 。?? ? ???ー ? 」??? ??






??????????っ????、?????（??）????、?? ??っ?。????? ? っ ? 、（????、????ィッ?、???????）、????ー、????? 、 ??? 。??? ??? 、? ? ?っ 。 、?、???? 、 ? ?? ? っ 。 ???????、 ?? 、 、??????????????????? ??????。「??
???? 」 ?????????．?．㌧，?㌦??????????????????????????????．????? ? ? ?? ? ?… ．．????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ? ? ? ? ．?? ． … 【 ， ， ， ．??????? ? ?????? ?、??。??????????? 、??? ??? ? 、 っ 。 ?っ ??? っ 。 、 、?? ? ?、????????っ 。 、 っ??? 、 ? 、 ??? 。?? ?? 、 「 」
???????????っ?。??、???「?????」????? 、 ? ? ? ? ? ??? 、???????、 っ 、「? 」????? ????っ? 。?? ?????、???????????、???、?????、?? っ 。 っ 、?? っ? ??????????っ 。 、 ???、 ?????? ?、 。．??? ?、 、?? 。 っ ?（?????????????? ）、 ??????。?? ? ??? 、 、 ????、? っ 。?? ????、 、? ? 。?? 、? ?? ? ???? ? （ 、?? っ ? ）。?? ??、 っ?? っ 。 ? ? 、???????? 、 ? ? 、 ???????? っ 。?? ?? ?
（59）
?、??????っ?????。??????????、．?????ー ???、 ? ? ???、? ?、?? ?? ? ?。?? ?? ? ー ???? ? ????? っ 。 ??、 。．?? 、 ? っ ?? 。 っ っ 、??? ???っ 。 、 ?? ????? ???? っ 。 「?? 、????? ? ……」。??? っ 、???っ 。 ?、 、 ???っ ?? 。 ?、?? ? っ 。?? ?? ??? ?、 ?? 、????? 、? ? ．?っ?。?? ? ?? 、 。 、?? ? ? っ 。 っ??? 、「 （ ）?? 、 っ 、?? ? ?」 っ ゃっ 。??? 。???? ?? ． ???。??? 、 。
?????????????????っ?。?????????????。???????????????、????（??）???? ? 、 ? ? ???? 、 、 ? 、?? っ 。 ? 、??? ?、? ?????????????? ?????? っ 。． ? 、「 ???? ???? 。? っ ﹈ っ ゃっ 。???????っ 。 ?? 、?? 。 っ?。． ? 、「 、 っ???、 ??? 」ゃっ 。????? ? ?? 。?? ? 、????? 。 っ?? 、 っ 。?? 、 ? ?????、 っ（??）????????????、「? 、????????。 ? 。????? ??。 、 ??? 、 ????? ? ? っ ? っ?」 。 っ 。 、
（60）
???????????????????、????????????、 ???????????????っ?。??????????????? っ 、 。
．?????、???????????????????????、
????? 、 。 ? ?????? 。 、?????、???? ???????????????????? 。 っ??? っ 。 っ?? 。「??? 。 ??? ??? っ っ 。?? ? 、?? 。 、?? ? ? 、 、?? っ ． 。?? ? ? 。?? ? ? 「???? 。??? ?? ?? ? ?っ ? ??」 っ ゃっ 。． 、?、??? っ 、 ??????? ? 、 ?? ? ?? ? 、????? 、 ?? 、 ?????? ? ?? ? ? 。






??? っ 、 ? ? ??? ?」??? ? っ 。?? 。 、?????、 ??? ? ?。 ? ????、????「? 」 っ????????????????????????????????????????? ?? ?? ????????????????????? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ?????? ??? ㌔ 、 … … … … … ．．　　
???????????????????????
????、???? っ 、???「???」?。? っ?? ? ? 。 っ ? 。???、 、?? っ 。 、「?????? っ? ?」? ??????????????。?? ?? ゃっ っ 、?? ? っ 。 、 ゃ ッ??? ?。「? っ?? 」 、
????、「???ゃっ??」。「???ゃ?、??????????? ?。??????? 。??? ? ?ゃ?? 、 ゃ 」 ??。???、 ? ?? ッ 、??ゃ ? っ ?? ? 。????? 、??? 、 ?っ??? ? ? っ?? 、 っ 。 ??、 ?????? っ 」「 、?っ っ 、?? ?? 、 、?? っ ゃ 」 。?? っ?」? 。「?? ??、 、 っ? ??????っ ? 。?? 」 。「 ???? ?ゃ 」? 。??? 、 、?? ー???。? ??? 。 っ 、??っ?? 。「 、 ー????? ? ?? 。「
（62）
?????????、?????????????、????????? 」 ? ????。??? 、 、 。??、 「 、 ???? ?????」（??????）??????????? 、 ???????? ???っ????????? 、 、?? 、 ? 、 。?? ? 、?、 ??? ?? っ?? 。?? ?? 、 、 、 、?? ? 、?? っ 。?? ????? ? っ??? 、??? 、??っ ?? 、 ? 、??。「??????????????????っ??????????????。 、
?? ? 。 っ?????、 ? 。 、??? 、 ?。
??、???????????????。????????????? ?、 ?……」?????。????、 ? ???????????? 、?? ? ??? 、 ??????? ??? ?。 っ ? 、?? っ 。??? 、?? 、 。??? ? 、?? 、?? ? ? ??? 。 ??? ???? 、?? 、? ? っ 、 、?? ?。 、?? ?? っ 。????? っ 、?? ? ???。??? ょっ 、???。 ? ??? ?? ?。 、「??????????????????????????」
??? 「 ……」?? 。??? ??? ? （ ）
（63）
?????
「??????????????、??ー????」「???????????? 。? ? ??????
????」
．??????????????????、??、???????
?。????? ?????（????????）????、????????、???????????????????。?????? 、 ? 、 ?
????????．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．???．?? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?っ? ?? ．．
・nhW??????????????????????
????????? 、 ???? ．??????????。 、?? 、??? っ ? 、?? ? 。??? 、? 、 ?? っ 、??? っ 、 、????? ? ?、?? 、 ?? っ 、
??????。???? 、 ????っ?????????。????、????? （ ? 、 ?? ??? ? ? ）???????、???? ?????? ? ?? っ ? 、????? っ 、 ??? 、 ? 。???、 、 っ 、?? 。 、 「 」、?? 「?っ 」 っ?。??? 、 、 っ?? ? 、 ー ッ ）?? ? ? 。 、 、? ? ? （??ッ???? ? ????? ?、?? ?? 、???? っ ? っ?。 、 、 ァ????? ? ??????っ ? 、 っ 、?? 、????? 。 ? 、??っ ? 、っ?、?っ????????????っ????????????。．????? ?? ? っ 。?? 、 「 ー」 ? 。
「??ー」??っ?、「??ー????」????。「????ー??」??????????、????????????????、
?? ? 。 ? ー??．?????????? ???。??、????? ????? ?、?? っ 。 ? 、??? 、 ? ? 。 ??、?????? ? ? ? ? ?? ??? 、 、?? ???????? ? 、 ???????? ? 。????? 、 、?、 、??? 「? 、??? ? 、???? ? っ 。?? 、? ? 、 ．?? ? 、 ?? 。「??ー．????」????「??ー」????、???????
???????、 「 」 っ 、?? 。 「 ? 」 ? 、 ャ ィー??、??????????? 、「 ??」?? っ?? ?。 。?? ? ??? 、?? ? っ 。 、 、




????っ???。????ェー??????。??????っ?、?? 、??????????? っ 。 ? ??? ???、「?ッ、?????? ?」??????????????っ?? ?? っ ????

































?????、???? っ 、 。?ー ー、 ー ー、 ? ?、「? ?」「 ? ????」……??????、???? ??っ 。????? ???????? ?? ???????っ ? ???。??? 「 」 、 ? 。??、 ? っ 。?? ???、????? 。 ?? 、??? 、 っ 、
?????
????????。??????????、????????????????????、?????????、??????????……???、???、???……???????????????? ?。??ェー っ 、（?????ー?）??????????????????。????? 、 、「 、?? 。 ? 、 、??? 」??? ） っ 、????? ??? ????? 、 ? 、??? 。?? （ ） 、 っ 、?????? っ 、 ?? っ （??? 、 ??、?? ?? ……）。???? ? 。?? ?、 ? 、 、 （ 、??? ）、 、 ッ っ??。 、? ……「??? 、?? っ 、?。 ? ? ???（ ） 、 ?? ? っ ??、 ??
（66）
???????????????????????????????? 、 ????????っ?。?????、?????????????????????????? ? っ 、 ???「?ー?ー?? ?」??? ??? 。?? ? 。 ????、?っ?????、 ? 、「 ? ? 」 ??? ? 、 。 っ?? ??? っ ? っ 。???、 、 っ
?????ーー
???、??????????。?????「??」??、?????????????っ????????????っ????。
????????????????????????? （ ）?? ? ????????、??、?????? ??（ ）???? 、 、?? （ 、 ? ）?? ?? 、 、 、 、
?、??????????。??????、????っ????、??? ???、? 、? っ ?????? 。 ???? ? 。?? 、 っ?、 ???。??? ? ???? ュ ? ????っ 、 ? ?? ???
????????????（??????）
○?? ???、?????? ?????






??????、??????????????????、????????。? ? ????? ?、?? ? ???? っ??? っ 、っ?????、??? ? ? 。????? （ 〜 ）?、 ?? 〜 〜 、?? ?? っ っ??? ? 、 ? 、?? 、 、?? 、? ????? ? 。?? 、 、??……???? 、 ? 、 、??????? 、 ?? 、 ?????? ? 、↓ ?????、 。 、 ??? 、 っ?? 、 っ 。? ? ? ? ょ?
?、????????、????????????????????、???????????????、??????っ???。??? ?、 、 っ 。??? ? 。?? 、 。 ?、 ?? ? ? ??、 ? ? …… 、??????????? ?。 、 っ 、??? 。 、 、??? ?、 ゃ …… 、?、 、 。 、??っ?? ー??? ? 「 っ っ 」??? 。?? 、?? ??? ? 。??? 、????、 。??? 、?? 。???『??? 、
（68）
?????????????????、?????????????? ???。?????????、????????? 。 ? 、?? ? ????????? 。?? 、 ?????、 っ 。?? っ 、 、??? ? 、 ??? 。??? っ っ?? 。 ? 、????? ??? 。??? 、 っ 、 。「?? ゃ 、 。 ゃ?? 」。??? 、 、?? ??? ? 。「????? 、? 、 、 」?? 。 、 。??? っ 、 ?? 。?? 、 、?っ??? 、







??????????、??????????。 ー 、 、??????????、???????????? っ 。，?????????????、?????????? ? 。?????ゃ? 、? っ?っ???????、 ?っ? 。 っ
?????、???????、??????っ???????、??????????????????????? 、 ??? 、? ?ッ 、???、????????????、????? 、?? ? 。??ー ? っ?? ? 、?? ? 。??? 、 っ 、 ょ??っ?? ? ?? ?? 、?? ? っ 。 ー?? っ? 、 、??? ??? っ?? ?? っ 。??? ? 〜?っ? 、 、 ?? ???? ? 、?? っ?? ?っ 。 っ 、「 ー 」??????っ??? ? 「 」??、?? 。????????????ー??、???
?????????????????????? ????っ 、???? 、 ?????? ??（?）??っ?。 ??、 、?ー ? ???? 、 っ ??っ??? ? 、「 ??」 ? 、 。????? ー 、??? ????、 ー 、 ???? っ 。 ーっ?????????ゃ?????っ?、??????、 ??? っ 。?? ???、?? っ? っ 。 、 ー?? ?っ???っ?????。????? ー 、?????? ? っ?。?? （ ? ）?????ャ?????????。????





???、??????、?????????????????。???、 ? ?っ 、 、???????????????????? っ 。??っ?? ????????、????? ?っ 。 「 」?。?????、 っ 。????、?? ?『 』（ ）?? ?。 ? 、 。????? 、 ?? ↓??????????? 。??? 、?「? ??」 。 、??? ?? 、??? ? っ 。 ? 、 、
?????????????????。?????????、??、??、???????????????????????????。．?? ? 。
「???????、?????????????、???????
??? 。 。 、?? ?? 」。「????? ? ?????????
???????? 。 ょ 。?? 。?? ???? 、 。?? 、 。 ? ? 、??? 。 っ ）???。 ?? （? 」。「????????」????? っ 、
??? 。?? 。 ?? ? ョ???っ?。「??????? っ ?
?。??? ??? 。?? ? ?」。 ? ? 、??? 。??? 、 。??? 「? ??? ??? 、 ?
???、?????????????????、???ー?????? ー っ 。 ? っ??????????????。?????????????????? 、 ? 、?? ? 。???、? ?? っ ? 、 ??? 。 っ 、 ．?? ? 、 っ????っ?? ? 。??? 、 。?? 、 ??っ????????? 。????? ? 、 ? ??? 、 ? ッ 、?? ? っ 。ャ?????? ?、???????? 。????ャ?????? 。???、? 、 ??、 ? 、 、??????? ??? ?? ? 。 ? 。??? 。?? 、 っ 。?? 、 ? ? 。?? 、 ッ 。??? ?、? ? 。




??????????????????????、??????????。???? 、??? ? 、?? ? っ????。 、 ，?? ?? ? 。?? 、?? ? 。
槍昂
???????????
??????????? ??? ????????? 、 ?? ???????、?? ? ???? ? ? 。? 、 、??????? 。?? 、?? ?「 」（?? ?? ） 、 ゅ?? 、 ????、 ? ???、?? ??、 ? ? 。
???????????????????「??????」（????、????、??????）?、「? 」 「?? 」? 。 、???? ? ??、?? 、 ?? 、?? ?? ???? ? 。「????????????」（????）
????、 ー????ー 「 」（ ）、「???????」（?〜 ?）、???「 ．????????」（ 、 ? 、??） 、 ?
?っ?、?????????????????? ? 。???? ??、????、?????????? ? 、??? （ ）?? 。 、 「? 」?「??」 、??? 。 ?、 ??? ???、 ? ? 。?? ? 、???? 、?「 」?? ???? ? 。
（73）
??????????っ?、「????????? （ ?）」（??、「? 」??）?、????????????、??．?????、 ?、?? っ ????? ??????????????? ? ??????? ??????????? ????????? ? ??? ? ???????（?）??? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ??? 、 。 、?? ? ? 、?? ???、 ??? ?、 ?????? っ 。 、 、?? 、 、
っ?、??????????????????????????、?????????、?? ??????っ?????っ 。 、 ???? 、 ?????? ? ??? 。??っ 、?? （ ）???? 、??? 、??????? 、 ?? ???????? ?? ?????。?? ? ?? 。??? っ??? ? 、?? ??? 。 、 ???っ ?、
?? ?? 、 ? ??? ? 。?????????? ??????? （ ）??????
???????? ??????? ?? ?????? ??????? ? ???????、????????????????????????、 ? 。??、?? ??? 、??、 ????
?? 。??? 、 ?????? ? 、????? ????????????????? 。?、??? ?「???? 」?? ?? ????? ? ??? ????っ 。??? ? ? ???? ? ??? ）、「??」?「??」。「 」 ? ??
（74）
?????。??、「??????」（?????）??????? ???? ?「 」 「? 」 「 ????」 ???????、????????? ?? っ 。??? ??? ? 、?? 、?? ? ??? ? ?? ?????? ? ? 。?? ? ??? ? ?? ?????? ??? ?? 、????? ????、??? 、?? ? 。?? ?? 、???? 、 ?????? 。?? ?? ?、 ???? 、 ????
???、??????????????????? ? 。?? ?? 「 」「 ??」??、??? ??? ? ??? 、??????。（???????）????（ ）?? ? ?
??? ? 、??? ? ? 、?? 、 っ?? 。 っ 、?? ? ????????? 、?? 。（?? ????? 、?? ?。??（ ）?? ?????? ?
????????????????????????????????????????????? ??????? 「 ? 」「 ??」??? 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ? ???? 、??。?? ?? ???? ???? 、?? ???? ?、 ? 。
（75）
???????????「?????? ???? 」「」「????? ? ????????ィ???????? 、 ?? ー ?ー 、??ー ? 「 ?（ ??、 ィ??、? 、 、 ?） ???」???? 。????? 「 ャッ??? ? 、 ? っ?? 、 ? ??、 ? 「 」?、 ?? 「 、 、?? ??、 ょっ????、???????っ?」「?ィ???、?ゃ ? ?、 、?? ??? ? 、?????。 ャ（ ） 、?? ? 、??っ ? ? ?ィ ? ．?? ? 、 ? っ?? ? 」 、????? っ?。（ 、?? ヮ????? っ
?????「??????????????」??????。 ???「???????」????????。??? 、 ???? 、???? ? ???。??? ? 、?? 、 、 、?? ??? ?? 。 ﹈?? ?。 、?? ? ? 「?? ? ???? 」（?）?? 。 （ 、 、 ）?? ? ????? ? （ ）?????、???? ?? ?「? ? ?? ?? 」???、? 。????? ＝ 、?? 。??? 、 ?????? ???? ?????? ??? ? ??
?????????????????????? 。（ 、 ???????? ??? ?????? 、?? 「???」 ? 。? ????? 、??? ? ??? 、 ? 、?? ? 、 、?? 。81??????????????、????）
???? ?? 、??? ????? ? 。?っ 。??「?? ?? 、っ?。?????、??? っ っ????? ょ ? 、??? 。??? 、?? ?、????? っ 。 ?????????。??? 、????????? 、 ?
（76）
???。???????????、??????。 ? ? 、?? ??? ?? 。?? （ 、 、 ???）?? ????? 「?? 」 ?ー 、 ??? ? ↓?? ? ? 。『?? 』?? ? 、 。??? 、「????」??????、??????????? ? 。?? （ ?、?? ???? 、?? 、 、????? ??????? ? ???、 、 。????、 ?? 、????? 。 、?「 」 ? ????。????? ?、?? 、 っ 。
??????（??、???????????? ??? ? ????? ????? ???? ?????? ?? ?? ??????? 「?? ? ????? 」?、? 。?、?? ?? ?? ? 。??? ? ? ?、 ? ー（????????）、? （??????）、 ? （ ??? ???）、 ?（ ）??。???、 。?? 「 、?? ??、??????? 」 っ??? （ ）?? ? ? ???? ? ??? 。?? （ ）、? （ ）??? ????? ?????????? ?。?? 、 ? 、?
?????、???????????????? ー ??? ??? 。?? ? ????．「???」? ????? ???。??????? 、???? ? っ 。?? ?? ? っ?? ? 。 ? （?? ）?? ??「????????????????」（?





?」「??、?????」?? ?、 ? っ ?????????? ? 。 、????「?」? ?? ?? ??????? ?。?? ? 、 、?? 、 ??? ? ? ??????、 ?っ ? 。?? ??? ? 、?? ? ょ 。?? ?、 、 ???????? ??? 、?? ??? 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? 。
??????????????????????????? 「 ??? 」?? 、「?? ?? ????
?????、「?「」??????、????? ?? ?? ょ 。?? ???「? ? 」「???????」 、 、 っ?? 、 ? ????? ? 。 ??? ? ?ュ?????????????、???????? 、?（ ） っ ッ?? ?????、 ? 。??、 ? っ 、?? ? 、 。?? ?、 ??? ? ??? ょ?。「 ? 、
?? ? 。?? ? 、????? ……」?? 、?? ??。??? 、「?? 」「 」 ??? ? 。?? ?? 、
??、?????????????????????????????。???、???????????????っ?? 。 ? っ ????、??? ? っ?。 ?? 、っ????? ??、??????、????? ?。 、????? ?? 、「 」 。?? っ 、 「 」?? 。（ ）??? 「
























































































































































???????、???? ?? ??????????????????。????? 。? ????????? ?????????? 、? 、??? ? 。??? 。????????
?「? 」? ???? ?? ?? 、????10???????? ????? ??
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岩瀬書店
福島大学生協
須原屋
ピ．ノピ
渡辺書店
ウニタ書店
愛知教育大学生協
金沢大学生協
白山書店
ひまわり書店
じつぶじっぷ
潜屋書店
松香堂書店
白藤書店
宮崎大学生協
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